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Concertina Concerto
By Niall Vallely, 2018
for concertina and orchestra
[2xFlutes, Oboe, English horn, Clarinet in Bb, Bass Clarinet, 2xBassoons,
3x French Horns in F, 3xTrumpets in Bb, 2xTrombones, Bass Trombone,
Percussion, Harp, Marimba, Strings - transposing score]
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œ œ Œ œ œ œ œ
.œ jœ jœ Œ jœ
˙ Œ œ œ
œ œ Œ Œ œ
Œ ˙ Œ
∑
∑
œ œ Œ Œ œ
∑
∑
Ó ‰ œ œ œ
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ Œ œ œ
œ œ Œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ Œ
œ œ œ œ Œ œ œ
œ œ Œ Œ œ
f
œ œ Œ œ œ ‰ œ
Œ œ œ ‰ œ œ œ
.œ ‰ ‰ œ œ ‰
‰ .œ œ œ Œ
‰ Jœ Œ œ œ Œ
œ œ ‰ œ œ œ œ
œ œ Œ Œ œ œ
œ œ Œ Œ œ œ
‰ jœ Œ œ œ Œ
Ó œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ ‰ œ œ œ œ œ œ
œ œ Œ œ œ ‰ œ
Œ œ œ ‰ œ œ œ
œ œ ‰ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ Œ
‰ jœ Œ œ œ Œ
F
œ œ œ œ Œ œ œ
œ œ Œ œ œ œ œ
.œ jœ jœ Œ jœ
˙ Œ œ œ
œ œ Œ Œ œ
Œ ˙ Œ
∑
∑
œ œ Œ Œ œ
œ Œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ Ó
∑
Ó Œ œ œ
œ œ œ œ Œ œ œ
œ œ Œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ Œ
œ œ œ œ Œ œ œ
œ œ Œ Œ œ
5
&
&
&
&
?
&
&
&
?
&
?
&
?
&
&
&
B
?
?
# #
# #
# # # #
# # # #
# #
# # #
# # #
# # #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
Fl. 1
Fl. 2
Bb Cl.
B. Cl.
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
B. Tbn.
Conc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Hp.
Mrb.
50 œ œ Œ œ œ ‰ œ
Œ œ œ ‰ œ œ œ
.œ ‰ ‰ œ œ ‰
‰ .œ œ œ Œ
‰ Jœ Œ œ œ Œ
50 œ œ ‰ œ œ œ œ
œ œ Œ Œ œ œ
œ œ Œ Œ œ œ
‰ jœ Œ œ œ Œ
50 Ó Œ œ œ
∑
50 Œ œ œ œ œ œ œ
∑
50 œ œ œ œ œ ‰ œ œ
50 œ œ Œ œ œ ‰ œ
Œ œ œ ‰ œ œ œ
œ œ ‰ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ Œ
‰ jœ Œ œ œ Œ
œ œ œ œ Œ œ œ
œ œ Œ œ œ œ œ
.œ jœ jœ Œ jœ
˙ Œ œ œ
œ œ Œ Œ œ
Œ ˙ Œ
∑
∑
œ œ Œ Œ œ
œ œ œ ‰ Ó
∑
œ ‰ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ Œ œ œ
œ œ Œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ Œ
œ œ œ œ Œ œ œ
œ œ Œ Œ œ
œ œ Œ œ œ ‰ œ
Œ œ œ ‰ œ œ œ
.œ ‰ ‰ œ œ ‰
‰ .œ œ œ Œ
‰ Jœ Œ œ œ Œ
œ œ ‰ œ œ œ œ
œ œ Œ Œ œ œ
œ œ Œ Œ œ œ
‰ jœ Œ œ œ Œ
Œ œ œ œ œ Œ
∑
œ œ œ œ ‰ œ œ œ
∑
‰ œ œ œ œ ‰ œ œ
œ œ Œ œ œ ‰ œ
Œ œ œ ‰ œ œ œ
œ œ ‰ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ Œ
‰ jœ Œ œ œ Œ
œ œ œ œ Œ œ œ
œ œ Œ œ œ œ œ
.œ jœ jœ Œ jœ
˙ Œ œ œ
œ œ Œ Œ œ
Œ ˙ Œ
∑
∑
œ œ Œ Œ œ
∑
∑
œ ‰ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ Œ
œ œ œ œ Œ œ œ
œ œ Œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ Œ
œ œ œ œ Œ œ œ
œ œ Œ Œ œ
œ œ Œ œ œ ‰ œ
Œ œ œ ‰ œ œ œ
.œ ‰ ‰ œ œ ‰
‰ .œ œ œ Œ
‰ Jœ Œ œ œ Œ
œ œ ‰ œ œ œ œ
œ œ Œ Œ œ œ
œ œ Œ Œ œ œ
‰ jœ Œ œ œ Œ
œ œ œ œ Ó
∑
œ œ Œ Ó
∑
Ó Œ ‰ Jœ
œ œ Œ œ œ ‰ œ
Œ œ œ ‰ œ œ œ
œ œ ‰ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ Œ
‰ jœ Œ œ œ Œ
œ œ œ œ Œ œ œ
œ œ Œ œ œ œ œ
.œ jœ jœ Œ jœ
˙ Œ œ œ
œ œ Œ Œ œ
Œ ˙ Œ
∑
∑
œ œ Œ Œ œ
∑
∑
Œ ‰ Jœ œ œ œ
œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ Œ œ œ
œ œ Œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ Œ
œ œ œ œ Œ œ œ
œ œ Œ Œ œ
œ œ Œ œ œ ‰ œ
Œ œ œ ‰ œ œ œ
.œ ‰ ‰ œ œ ‰
‰ .œ œ œ Œ
‰ Jœ Œ œ œ Œ
œ œ ‰ œ œ œ œ
œ œ Œ Œ œ œ
œ œ Œ Œ œ œ
‰ jœ Œ œ œ Œ
Œ œ œ œ œ Œ
∑
œ œ œ œ ‰ œ œ œ
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ Œ œ œ ‰ œ
Œ œ œ ‰ œ œ œ
œ œ ‰ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ Œ
‰ jœ Œ œ œ Œ
œ œ œ œ Œ œ œ
œ œ Œ œ œ œ œ
.œ jœ jœ Œ jœ
˙ Œ œ œ
œ œ Œ Œ œ
Œ ˙ Œ
∑
∑
œ œ Œ Œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ Œ œ œ
œ œ Œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ Œ
œ œ œ œ Œ œ œ
œ œ Œ Œ œ
œ œ Œ œ œ Œ
Œ œ œ ‰ œ œ ‰
.œ ‰ ‰ œ œ ‰
‰ .œ œ œ Œ
‰ Jœ Œ œ œ Œ
œ œ ‰ œ œ Jœ ‰
œ œ Œ Œ jœ ‰
œ œ Œ Œ jœ ‰
‰ jœ Œ œ œ Œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ Jœ Œ Jœ
œ œ Œ œ œ Œ
Œ œ œ ‰ œ œ ‰
œ œ ‰ œ œ œ œ ‰
‰ œ œ œ œ œ Œ
‰ jœ Œ œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ ‰ Ó
∑
Jœ Œ Jœ œ œ œ
œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
6
&
&
&
&
?
?
&
?
&
?
?
# #
# # # #
# # # #
# # # #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
B. Cl.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 3
Tbn. 1
Conc.
Bsn. 1
Vc.
Hp.
Mrb.
60 œ œ œ œ ‰ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
60 ‰ œ œ œ œ œ œ œ
∑
60 Œ œ œ œ œ Œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ Jœ Œ Jœ
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ
œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ ‰ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ ‰ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ ‰ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ œ œ Œ
∑
œ œ œ œ Œ ‰ Jœ
∑
∑
Œ œ œ œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ ‰ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ ‰
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ ‰ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
7
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
&
?
&
?
?
B
?
?
# #
# # # #
# # # #
# # # #
# #
# #
# #
# #
# # #
# # #
# #
# #
# # #
# #
# #
# #
# #
# #
B. Cl.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 3
Tbn. 1
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Tbn. 2
B. Tbn.
Vla.
Vc.
Cb.
Hp.
Mrb.
71 jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
71 ∑
∑
71 œ œ œ ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœfl ‰ Œ ‰
jœfl Œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœfl ‰ Œ ‰
jœfl Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ jœfl ‰ Ó
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ jœfl ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœfl ‰ Œ ‰
jœ Œ˘
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœfl ‰ Œ ‰
jœ Œ˘
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ jœfl ‰ Ó
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ jœfl ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
∑
∑
Œ œ Œ ‰ jœ
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ˘ Œ
jœfl ‰ Œ ‰
jœfl Œ
Œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœfl ‰ Œ ‰
jœfl Œ
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
∑
∑
jœ ‰ Œ ˙
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ jœfl ‰ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ jœfl ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
∑
∑
Œ œ Œ ‰ jœ
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œ˘
jœfl ‰ Œ ‰
jœ Œ˘
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœfl ‰ Œ ‰
jœ Œ˘
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
∑
∑
jœ ‰ Œ ˙
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ jœfl ‰ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ jœfl ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
∑
∑
Œ œ Œ ‰ jœ
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ˘ Œ
jœfl ‰ Œ ‰
jœfl Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœfl ‰ Œ ‰
jœfl Œ
?
?
&
&
&
?
?
B
?
?
# #
# #
# # #
# # #
# # #
# #
# #
# #
# #
# #
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Tbn. 2
B. Tbn.
Vla.
Vc.
Cb.
81 œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
81
Jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ jœfl ‰ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ jœfl ‰ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œ˘
jœfl ‰ Œ ‰
jœ Œ˘
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœfl ‰ Œ ‰
jœ Œ˘
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ jœfl ‰ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ jœfl ‰ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ˘ Œ
jœfl ‰ Œ ‰
jœfl Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœfl ‰ Œ ‰
jœfl Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ jœfl ‰ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ jœfl ‰ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œ˘
jœfl ‰ Œ ‰
jœ Œ˘
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœfl ‰ Œ ‰
jœ Œ˘
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ jœfl ‰ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ jœfl ‰ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ˘ Œ
jœfl ‰ Œ ‰
jœfl Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœfl ‰ Œ ‰
jœfl Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ jœfl ‰ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ jœfl ‰ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œ˘
jœfl ‰ Œ ‰
jœ Œ˘
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœfl ‰ Œ ‰
jœ Œ˘
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&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
&
&
B
?
?
# #
# #
# #
# #
# #
# # #
# # #
# # #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Tbn. 2
B. Tbn.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
91 ∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
91
Jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ jœfl ‰ Ó
91 ∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ jœfl ‰ Ó
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ˘ Œ
jœfl ‰ Œ ‰
jœfl Œ
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœfl ‰ Œ ‰
jœfl Œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ jœfl ‰ Ó
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ jœfl ‰ Ó
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œ˘
jœfl ‰ Œ ‰
jœ Œ˘
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœfl ‰ Œ ‰
jœ Œ˘
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ jœfl ‰ Ó
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ jœfl ‰ Ó
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ˘ Œ
jœfl ‰ Œ ‰
jœfl Œ
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœfl ‰ Œ ‰
jœfl Œ
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ jœfl ‰ Ó
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ jœfl ‰ Ó
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œ˘
jœfl ‰ Œ ‰
jœ Œ˘
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœfl ‰ Œ ‰
jœ Œ˘
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ jœfl ‰ Ó
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ jœfl ‰ Ó
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ˘ Œ
jœfl ‰ Œ ‰
jœfl Œœ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœfl ‰ Œ ‰
jœfl Œ
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&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
&
&
&
B
?
?
# #
# #
# #
# #
# #
# # #
# # #
# # #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Tbn. 2
B. Tbn.
Conc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
101 Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
101
Jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ jœfl ‰ Ó
101 ∑
101 Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ jœfl ‰ Ó
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œ˘
jœfl ‰ Œ ‰
jœ Œ˘
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœfl ‰ Œ ‰
jœ Œ˘
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ jœfl ‰ Ó
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ jœfl ‰ Ó
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ˘ Œ
jœfl ‰ Œ ‰
jœfl Œ
∑
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœfl ‰ Œ ‰
jœfl Œ
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ jœfl ‰ Ó
∑
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ jœfl ‰ Ó
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
Œ Jœ .œ
Œ jœ .œ
Œ jœ .œ
Jœ˘ ‰ ‰ Œ .
jœfl ‰ ‰ Œ .
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
jœfl ‰ ‰ Œ .
e=e
e=e
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œ˘
jœfl ‰ Œ ‰
jœ Œ˘
∑
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœfl ‰ Œ ‰
jœ Œ˘
Œ œ œ œ œ œ œ Œ
Œ œ œ œ œ œ œ Œ
Œ œ œ œ œ œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
Jœ ‰ Œ ˙ Œ
jœ ‰ Œ ˙ Œ
jœ ‰ Œ ˙ Œ
Œ Jœ˘ ‰ Œ Jœ˘ ‰ Œ
Œ jœfl ‰ Œ
jœfl ‰ Œ
∑
Œ œ œ œ œ œ œ Œ
Œ œ œ œ œ œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
Œ jœfl ‰ Œ
jœfl ‰ Œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œ˘
jœfl ‰ Œ ‰
jœ Œ˘
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœfl ‰ Œ ‰
jœ Œ˘
ƒ
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# #
# #
# #
# #
# #
# # #
# # #
# # #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Tbn. 2
B. Tbn.
Conc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
110 ∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
110
Jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ jœfl ‰ Ó
110 œ œ œ œ œ œ œ œ ‰
110 ∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ jœfl ‰ Ó
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ˘ Œ
jœfl ‰ Œ ‰
jœfl Œ
∑
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœfl ‰ Œ ‰
jœfl Œ
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ jœfl ‰ Ó
∑
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ jœfl ‰ Ó
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œ˘
jœfl ‰ Œ ‰
jœ Œ˘
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœfl ‰ Œ ‰
jœ Œ˘
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ jœfl ‰ Óœ œ œ œ œ œ œ œ ‰
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ jœfl ‰ Ó
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ˘ Œ
jœfl ‰ Œ ‰
jœfl Œ
∑
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœfl ‰ Œ ‰
jœfl Œ
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ jœfl ‰ Ó
∑
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ jœfl ‰ Ó
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œ˘
jœfl ‰ Œ ‰
jœ Œ˘
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœfl ‰ Œ ‰
jœ Œ˘
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ jœfl ‰ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ ‰
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ jœfl ‰ Ó
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ˘ Œ
jœfl ‰ Œ ‰
jœfl Œ
∑
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœfl ‰ Œ ‰
jœfl Œ
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&
?
?
?
&
&
&
B
?
?
# #
# #
# #
# # #
# # # #
# # # #
# #
# #
# # # #
# # # #
# # #
# # #
# # # #
# # #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
E. Hn.
Bb Cl.
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 2
Hn. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Conc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
120 Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
120
Jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
∑
jœ ‰ Œ ˙
∑
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ jœfl ‰ Ó
120 ∑
120 Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ jœfl ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
∑
Œ œ Œ ‰ jœ
∑
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œ˘
jœfl ‰ Œ ‰
jœ Œ˘
‰ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœfl ‰ Œ ‰
jœ Œ˘
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
Jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
∑
jœ ‰ Œ ˙
∑
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ jœfl ‰ Ó
œ œ œ œ œ œ œ ‰
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ jœfl ‰ Ó
‰ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
∑
Œ œ Œ ‰ jœ
∑
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ˘ Œ
jœfl ‰ Œ ‰
jœfl Œ
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœfl ‰ Œ ‰
jœfl Œ
œ œ œ œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ ‰
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
Jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
∑
jœ ‰ Œ ˙
∑
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ jœfl ‰ Ó
∑
œ œ œ œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ jœfl ‰ Ó
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
Œ Jœ .œ
Œ jœ .œ
∑
Œ jœ .œ
∑
Jœ˘ ‰ ‰ Œ .
jœfl ‰ ‰ Œ .
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
jœfl ‰ ‰ Œ .
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ œ œ œ ‰
œ œ œ ‰ œ œ œ ‰
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ ‰ Jœ˘ Jœ˘ ‰ Œ
Œ ‰ Jœ˘ Jœ˘ ‰ Œ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Œ ‰ Jœ˘ Jœ˘ ‰ Œ
Œ œ Œ ‰ jœ
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œ˘
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œfl
jœfl
‰ Œ ‰ jœ Œfl
∑
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœfl
‰ Œ ‰ jœ Œfl
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ˘ œ˘ Œ Ó
œ˘ œ˘ Œ Ó
Jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
œ˘ œ˘ Œ Ó
jœ ‰ Œ ˙
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ jœfl
‰ Ó
∑
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ jœfl
‰ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ ‰ Jœ˘ Jœ˘ ‰ Œ
Œ ‰ Jœ˘ Jœ˘ ‰ Œ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Œ ‰ Jœ˘ Jœ˘ ‰ Œ
Œ œ Œ ‰ jœ
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œ˘
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œfl
jœfl
‰ Œ ‰ jœ Œfl
‰
œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœfl
‰ Œ ‰ jœ Œfl
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ˘ œ˘ Œ Ó
œ˘ œ˘ Œ Ó
Jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
œ˘ œ˘ Œ Ó
jœ ‰ Œ ˙
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ jœfl
‰ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ jœfl
‰ Ó
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# #
# #
# #
# # #
# # # #
# # # #
# #
# #
# # #
# # #
# # #
# # # #
# # # #
# # # #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
E. Hn.
Bb Cl.
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Conc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
130 œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ œ œ œ ‰
œ œ œ ‰ œ œ œ ‰
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
130 Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Œ ‰ Jœ˘ Jœ˘ ‰ Œ
Œ ‰ Jœ˘ Jœ˘ ‰ Œ
Œ ‰ Jœ˘ Jœ˘ ‰ Œ
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œ˘
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œfl
jœfl
‰ Œ ‰ jœ Œfl
130 ∑
130 œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœfl
‰ Œ ‰ jœ Œfl
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
œ˘ œ˘ Œ Ó
œ˘ œ˘ Œ Ó
œ˘ œ˘ Œ Ó
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ jœfl
‰ Ó
∑
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ jœfl
‰ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Œ ‰ Jœ˘ Jœ˘ ‰ Œ
Œ ‰ Jœ˘ Jœ˘ ‰ Œ
Œ ‰ Jœ˘ Jœ˘ ‰ Œ
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œ˘
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œfl
jœfl
‰ Œ ‰ jœ Œflœ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœfl
‰ Œ ‰ jœ Œfl
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
œ˘ œ˘ Œ Ó
œ˘ œ˘ Œ Ó
œ˘ œ˘ Œ Ó
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ jœfl
‰ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ jœfl
‰ Ó
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ œ œ œ ‰
œ œ œ ‰ œ œ œ ‰
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Œ ‰ Jœ˘ Jœ˘ ‰ Œ
Œ ‰ Jœ˘ Jœ˘ ‰ Œ
Œ ‰ Jœ˘ Jœ˘ ‰ Œ
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œ˘
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œfl
jœfl
‰ Œ ‰ jœ Œfl
∑
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœfl
‰ Œ ‰ jœ Œfl
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
œ˘ œ˘ Œ Ó
œ˘ œ˘ Œ Ó
œ˘ œ˘ Œ Ó
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ jœfl
‰ Ó
∑
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ jœfl
‰ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
∑
∑
∑
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œ
fl
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œfl
jœfl ‰ Œ ‰
jœ Œfl
‰ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœfl ‰ Œ ‰
jœ Œfl
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ ˙
Jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
∑
∑
∑
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ jœfl ‰ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó Œ ‰ Jœ
Ó Œ ‰ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ jœfl ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
∑
∑
∑
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œ
fl
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œfl
jœfl ‰ Œ ‰
jœ Œflœ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœfl ‰ Œ ‰
jœ Œfl
13
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
?
&
?
&
&
&
B
?
?
# #
# #
# #
# # #
# # # #
# # # #
# #
# #
# # #
# # #
# # #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
83ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ3
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
83ˆ2ˆ4ˆ3
83ˆ2ˆ4ˆ3
83ˆ2ˆ4ˆ3
83ˆ2ˆ4ˆ3
83ˆ2ˆ4ˆ3
83ˆ2ˆ4ˆ3
83ˆ2ˆ4ˆ3
83ˆ2ˆ4ˆ3
83ˆ2ˆ4ˆ3
83ˆ2ˆ4ˆ3
83ˆ2ˆ4ˆ3
83ˆ2ˆ4ˆ3
83ˆ2ˆ4ˆ3
83ˆ2ˆ4ˆ3
83ˆ2ˆ4ˆ3
83ˆ2ˆ4ˆ3
83ˆ2ˆ4ˆ3
83ˆ2ˆ4ˆ3
83ˆ2ˆ4ˆ3
83ˆ2ˆ4ˆ3
83ˆ2ˆ4ˆ3
83ˆ2ˆ4ˆ3
83ˆ2ˆ4ˆ3
83ˆ2ˆ4ˆ3
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
E. Hn.
Bb Cl.
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Conc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Hp.
Mrb.
139 Ó Œ ‰ Jœ
Ó Œ ‰ Jœ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
139
Jœ ‰ Œ ˙
Jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ jœfl ‰ Ó
139 ∑
∑
139 ∑
∑
139 œ œ œ œ œ œ œ œ
139 Ó Œ ‰ Jœ
Ó Œ ‰ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ jœfl ‰ Ó
œ œ œ œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ ‰
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œ
fl
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œfl
jœfl ‰ Œ ‰
jœ Œfl
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœfl ‰ Œ ‰
jœ Œfl
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ ˙
Jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ jœfl ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó Œ ‰ Jœ
Ó Œ ‰ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ jœfl ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œ
fl
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œfl
jœfl ‰ Œ ‰
jœ Œfl
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœfl ‰ Œ ‰
jœ Œfl
œ- œ œ œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ œ- œ œ- œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ ‰ Œ .œ
Jœ ‰ ‰ Œ .œ
jœ ‰ ‰ Œ .œ
Jœ˘ ‰ ‰ Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰ ‰
Jœ˘ ‰ ‰ Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰ ‰
jœfl ‰ ‰
jœfl ‰
jœfl ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
œ- œ œ œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ œ- œ œ- œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœfl ‰ ‰
jœfl ‰
jœfl ‰ ‰
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
∑
∑
Œ .œ
Œ .œ
Œ .œ
Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰ ‰
Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰ ‰
jœfl ‰
jœfl ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
∑
∑
jœfl ‰
jœfl ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ ‰ ‰ .œ
.œ œ œ ‰ ‰ .œ
.œ œ œ ‰ ‰ .œ
.œ œ œ ‰ ‰ .œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
∑
∑
Œ .œ
Œ .œ
Œ .œ
Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰ ‰
Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰ ‰
jœfl ‰
jœfl ‰ ‰
œ- œ œ- œ œ
∑
œ- œ œ- œ œ
∑
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
∑
∑
jœfl ‰
jœfl ‰ ‰
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?
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?
?
?
&
?
&
?
&
&
&
B
?
?
# #
# #
# #
# # #
# # # #
# # # #
# #
# #
# # #
# # #
# # #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
E. Hn.
Bb Cl.
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Conc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Hp.
Mrb.
147 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
147 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
147 .œ œ .œ .œ
.œ œ .œ .œ
147
.œ œ .œ .œ
.œ œ .œ .œ
147 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
147 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ .œ
œ œ .œ
œ œ .œ
œ œ .œ
œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
∑
∑
Œ .œ
Œ .œ
Œ .œ
Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰ ‰
Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰ ‰
jœfl ‰
jœfl ‰ ‰
œ- œ œ- œ œ
∑
œ- œ œ- œ œ
∑
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
∑
∑
jœfl ‰
jœfl ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ ‰ ‰ .œ
.œ œ œ ‰ ‰ .œ
.œ œ œ ‰ ‰ .œ
.œ œ œ ‰ ‰ .œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
∑
∑
Œ .œ
Œ .œ
Œ .œ
Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰ ‰
Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰ ‰
jœfl ‰
jœfl ‰ ‰
œ- œ œ- œ œ
∑
œ- œ œ- œ œ
∑
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
∑
∑
jœfl ‰
jœfl ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ .œ .œ
.œ œ .œ .œ
.œ œ .œ .œ
.œ œ .œ .œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
∑
∑
Œ .œ
Œ .œ
Œ .œ
Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰ ‰
Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰ ‰
jœfl ‰
jœfl ‰ ‰
œ- œ œ- œ œ
∑
œ- œ œ- œ œ
∑
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
∑
∑
jœfl ‰
jœfl ‰ ‰
œ- œ œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ- œ œ
∑
∑
Œ Œ .œ
Œ Œ .œ
Œ Œ .œ
Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰ ‰
Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰ ‰
jœfl ‰
jœfl ‰
jœfl ‰ ‰
œ- œ œ- œ œ- œ œ
∑
œ- œ œ- œ œ- œ œ
∑
œ- œ œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ- œ œ
∑
∑
jœfl ‰
jœfl ‰
jœfl ‰ ‰
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
Œ Jœ .œ
Œ jœ .œ
Œ jœ .œ
∑
Jœ˘ ‰ ‰ Œ .
jœfl ‰ ‰ Œ .
œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
jœfl ‰ ‰ Œ .
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&
&
&
?
?
&
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&
&
?
?
?
&
&
&
B
?
?
# #
# #
# #
# # #
# # # #
# # # #
# #
# #
# # #
# # #
# # #
# # # #
# # # #
# # # #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
E. Hn.
Bb Cl.
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Conc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
157 œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ œ œ œ ‰
œ œ œ ‰ œ œ œ ‰
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
157 Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Œ ‰ Jœ˘ Jœ˘ ‰ Œ
Œ ‰ Jœ˘ Jœ˘ ‰ Œ
Œ ‰ Jœ˘ Jœ˘ ‰ Œ
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œ˘
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œfl
jœfl
‰ Œ ‰ jœ Œfl
157 ∑
157 œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœfl
‰ Œ ‰ jœ Œfl
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
œ˘ œ˘ Œ Ó
œ˘ œ˘ Œ Ó
œ˘ œ˘ Œ Ó
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ jœfl
‰ Ó
∑
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ jœfl
‰ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Œ ‰ Jœ˘ Jœ˘ ‰ Œ
Œ ‰ Jœ˘ Jœ˘ ‰ Œ
Œ ‰ Jœ˘ Jœ˘ ‰ Œ
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œ˘
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œfl
jœfl
‰ Œ ‰ jœ Œfl
‰
œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœfl
‰ Œ ‰ jœ Œfl
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
œ˘ œ˘ Œ Ó
œ˘ œ˘ Œ Ó
œ˘ œ˘ Œ Ó
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ jœfl
‰ Ó
œ œ œ œ œ œ œ ‰
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ jœfl
‰ Ó
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ œ œ œ ‰
œ œ œ ‰ œ œ œ ‰
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Œ ‰ Jœ˘ Jœ˘ ‰ Œ
Œ ‰ Jœ˘ Jœ˘ ‰ Œ
Œ ‰ Jœ˘ Jœ˘ ‰ Œ
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œ˘
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œfl
jœfl
‰ Œ ‰ jœ Œfl
∑
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœfl
‰ Œ ‰ jœ Œfl
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
œ˘ œ˘ Œ Ó
œ˘ œ˘ Œ Ó
œ˘ œ˘ Œ Ó
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ jœfl
‰ Ó
∑
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ jœfl
‰ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Œ ‰ Jœ˘ Jœ˘ ‰ Œ
Œ ‰ Jœ˘ Jœ˘ ‰ Œ
Œ ‰ Jœ˘ Jœ˘ ‰ Œ
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œ˘
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œfl
jœfl
‰ Œ ‰ jœ Œflœ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœfl
‰ Œ ‰ jœ Œfl
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
œ˘ œ˘ Œ Ó
œ˘ œ˘ Œ Ó
œ˘ œ˘ Œ Ó
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ jœfl
‰ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ jœfl
‰ Ó
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ œ œ œ ‰
œ œ œ ‰ œ œ œ ‰
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Œ ‰ Jœ˘ Jœ˘ ‰ Œ
Œ ‰ Jœ˘ Jœ˘ ‰ Œ
Œ ‰ Jœ˘ Jœ˘ ‰ Œ
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œ˘
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œfl
jœfl
‰ Œ ‰ jœ Œfl
∑
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœfl
‰ Œ ‰ jœ Œfl
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B
?
?
# #
# #
# #
# # #
# # # #
# # # #
# #
# #
# # #
# # #
# # #
# # # #
# # # #
# # # #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
E. Hn.
Bb Cl.
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Conc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
166 Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
166
Jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
œ˘ œ˘ Œ Ó
œ˘ œ˘ Œ Ó
œ˘ œ˘ Œ Ó
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ jœfl
‰ Ó
166 ∑
166 Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ jœfl
‰ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
∑
∑
∑
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œ
fl
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œfl
jœfl ‰ Œ ‰
jœ Œfl
‰ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœfl ‰ Œ ‰
jœ Œfl
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ ˙
Jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
∑
∑
∑
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ jœfl ‰ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó Œ ‰ Jœ
Ó Œ ‰ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ jœfl ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
∑
∑
∑
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œ
fl
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œfl
jœfl ‰ Œ ‰
jœ Œflœ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœfl ‰ Œ ‰
jœ Œfl
Ó Œ ‰ Jœ
Ó Œ ‰ Jœ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ ˙
Jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
∑
∑
∑
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ jœfl ‰ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó Œ ‰ Jœ
Ó Œ ‰ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ jœfl ‰ Ó
œ œ œ œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ ‰
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
∑
∑
∑
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œ
fl
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œfl
jœfl ‰ Œ ‰
jœ Œflœ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœfl ‰ Œ ‰
jœ Œfl
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ ˙
Jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
∑
∑
∑
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ jœfl ‰ Óœ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó Œ ‰ Jœ
Ó Œ ‰ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ jœfl ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
∑
∑
∑
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œ
fl
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œfl
jœfl ‰ Œ ‰
jœ Œflœ œ œ œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœfl ‰ Œ ‰
jœ Œfl
œ- œ œ œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ œ- œ œ- œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ ‰ .œ
Jœ ‰ Œ ‰ .œ
jœ ‰ Œ ‰ .œ
∑
∑
∑
Jœ˘ Œ Jœ˘ ‰ Jœ˘ Œ
Jœ˘ Œ Jœ˘ ‰ Jœ˘ Œ
jœfl Œ
jœfl ‰
jœfl Œ
œ- œ œ œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ œ- œ œ- œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœfl Œ
jœfl ‰
jœfl Œ
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# #
# #
# #
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# # # #
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# #
# #
# #
# #
# #
# #
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
E. Hn.
Bb Cl.
B. Cl.
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Hp.
Mrb.
175 œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
175 Œ .œ
Œ .œ
Œ .œ
Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰ ‰
Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰ ‰
jœfl ‰
jœfl ‰ ‰
175 ∑
∑
175 ∑
∑
175 œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
∑
∑
jœfl ‰
jœfl ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
jœ ‰ ‰ jœ ‰ jœ ‰ ‰
f
pizz.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ
. œ. œ. œ. œ.
jœ ‰ ‰ Jœ ‰ jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
jœ ‰ ‰ jœ ‰ jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ
. œ. œ. œ. œ.
jœ ‰ ‰ Jœ ‰ jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ Œ .
.œ œ Œ .
.œ œ Œ .
.œ œ Œ .
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
jœ ‰ ‰ jœ ‰ jœ ‰ ‰
f
f
f
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ
. œ. œ. œ. œ.
jœ ‰ ‰ Jœ ‰ jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ .œ
.œ œ .œ
.œ œ .œ
.œ œ .œ
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
jœ ‰ ‰ jœ ‰ jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ
. œ. œ. œ. œ.
jœ ‰ ‰ Jœ ‰ jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ .œ
.œ œ .œ
.œ œ .œ
.œ œ .œ
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
jœ ‰ ‰ jœ ‰ jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ .œ
.œ œ .œ
.œ œ .œ
.œ œ .œ
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ
. œ. œ. œ. œ.
jœ ‰ ‰ Jœ ‰ jœ ‰ ‰
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# #
# #
# #
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# # # #
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# #
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# # #
# # #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
E. Hn.
Bb Cl.
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Hp.
Mrb.
186 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
186 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
186 ∑
∑
186 ∑
∑
186 ∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
jœ ‰ ‰ jœ ‰ jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ
. œ. œ. œ. œ.
jœ ‰ ‰ Jœ ‰ jœ ‰ ‰
Œ . Œ .œ
Œ . Œ .œ
Œ . Œ .œ
Œ . Œ .œ
Œ . Œ .œ
Œ . Œ .œ
Œ . Œ .œ
Œ . Œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ Œ .
.œ œ Œ .
.œ œ Œ .
.œ œ Œ .
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
jœ ‰ ‰ jœ ‰ jœ ‰ ‰
.œ Œ Œ .
.œ Œ Œ .
.œ Œ Œ .
.œ Œ Œ .
.œ Œ Œ .
.œ Œ Œ .
.œ Œ Œ .
.œ Œ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ
. œ. œ. œ. œ.
jœ ‰ ‰ Jœ ‰ jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ .œ
.œ œ .œ
.œ œ .œ
.œ œ .œ
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
jœ ‰ ‰ jœ ‰ jœ ‰ ‰
Œ . Œ .œ
Œ . Œ .œ
Œ . Œ .œ
Œ . Œ .œ
Œ . Œ .œ
Œ . Œ .œ
Œ . Œ .œ
Œ . Œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ
. œ. œ. œ. œ.
jœ ‰ ‰ Jœ ‰ jœ ‰ ‰
.œ Œ Œ .
.œ Œ Œ .
.œ Œ Œ .
.œ Œ Œ .
.œ Œ Œ .
.œ Œ Œ .
.œ Œ Œ .
.œ Œ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ .œ
.œ œ .œ
.œ œ .œ
.œ œ .œ
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
jœ ‰ ‰ jœ ‰ jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ .œ
.œ œ .œ
.œ œ .œ
.œ œ .œ
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ
. œ. œ. œ. œ.
jœ ‰ ‰ Jœ ‰ jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ Œ Œ .
œ œ ‰ Œ Œ .
œ œ ‰ Œ Œ .
œ œ ‰ Œ Œ .
œ œ ‰ Œ Œ .
œ œ ‰ Œ Œ .
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ Œ Œ .
œ œ ‰ Œ Œ .
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
jœ ‰ ‰ jœ ‰ jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . Œ œ œ œ
Œ . Œ œ œ œ
Œ . Œ œ œ œ
Œ . Œ œ œ œ
Œ . Œ œ œ œ
Œ . Œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
Œ . Œ œ œ œ
Œ . Œ œ œ œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ
. œ. œ. œ. œ.
jœ ‰ ‰ Jœ ‰ jœ ‰ ‰
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&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
?
&
?
&
&
B
?
?
# #
# #
# #
# # #
# # # #
# # # #
# #
# #
# # #
# # #
# # #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
E. Hn.
Bb Cl.
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Hp.
Mrb.
196 Œ . Œ .œ
Œ . Œ .œ
Œ . Œ .œ
Œ . Œ .œ
Œ . Œ .œ
Œ . Œ .œ
Œ . Œ .œ
Œ . Œ .œ
196 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
196 .œ œ Œ .
.œ œ Œ .
196 .œ œ Œ .
.œ œ Œ .
196 ∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
jœ ‰ ‰ jœ ‰ jœ ‰ ‰
.œ Œ Œ .
.œ Œ Œ .
.œ Œ Œ .
.œ Œ Œ .
.œ Œ Œ .
.œ Œ Œ .
.œ Œ Œ .
.œ Œ Œ .
œ œ ‰ Œ Œ .
œ œ ‰ Œ Œ .
œ œ ‰ Œ Œ .
œ œ ‰ Œ Œ .
œ œ ‰ Œ Œ .
œ œ ‰ Œ Œ .
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ Œ Œ .
œ œ ‰ Œ Œ .
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ
. œ. œ. œ. œ.
jœ ‰ ‰ Jœ ‰ jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ .œ
.œ œ .œ
.œ œ .œ
.œ œ .œ
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
jœ ‰ ‰ jœ ‰ jœ ‰ ‰
Œ . Œ .œ
Œ . Œ .œ
Œ . Œ .œ
Œ . Œ .œ
Œ . Œ .œ
Œ . Œ .œ
Œ . Œ .œ
Œ . Œ .œ
œ œ œ Œ Œ .
œ œ œ Œ Œ .
œ œ œ Œ Œ .
œ œ œ Œ Œ .
œ œ œ Œ Œ .
œ œ œ Œ Œ .
∑
∑
∑
∑
œ œ œ Œ Œ .
œ œ œ Œ Œ .
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ
. œ. œ. œ. œ.
jœ ‰ ‰ Jœ ‰ jœ ‰ ‰
.œ Œ Œ .
.œ Œ Œ .
.œ Œ Œ .
.œ Œ Œ .
.œ Œ Œ .
.œ Œ Œ .
.œ Œ Œ .
.œ Œ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ .œ
.œ œ .œ
.œ œ .œ
.œ œ .œ
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
jœ ‰ ‰ jœ ‰ jœ ‰ ‰
Œ . Œ .œ
∑
Œ . Œ .œ
∑
Œ . Œ .œ
Œ . Œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ .œ
.œ œ .œ
.œ œ .œ
.œ œ .œ
Œ . Œ .œ
Œ . Œ .œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ
. œ. œ. œ. œ.
jœ ‰ ‰ Jœ ‰ jœ ‰ ‰
.œ œ Œ .
∑
.œ œ Œ .
∑
.œ œ Œ .
.œ œ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ Œ .
.œ œ Œ .
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
jœ ‰ ‰ jœ ‰ jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ ‰
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ
. œ. œ. œ. œ.
jœ ‰ ‰ Jœ ‰ jœ ‰ ‰
Œ . Œ .œ
Œ . Œ .œ
Œ . Œ .œ
Œ . Œ .œ
Œ . Œ .œ
Œ . Œ .œ
Œ . Œ .œ
Œ . Œ .œ
.œ Œ Œ .
.œ Œ Œ .
∑
∑
∑
∑
.œ œ Œ .
.œ œ Œ .
.œ œ Œ .
.œ œ Œ .
.œ Œ Œ .
.œ Œ Œ .
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
jœ ‰ ‰ jœ ‰ jœ ‰ ‰
.œ Œ Œ .
.œ Œ Œ .
.œ Œ Œ .
.œ Œ Œ .
.œ Œ Œ .
.œ Œ Œ .
.œ Œ Œ .
.œ Œ Œ .
œ œ ‰ Œ Œ .
œ œ ‰ Œ Œ .
œ œ ‰ Œ Œ .
œ œ ‰ Œ Œ .
œ œ ‰ Œ Œ .
œ œ ‰ Œ Œ .
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ Œ Œ .
œ œ ‰ Œ Œ .
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ
. œ. œ. œ. œ.
jœ ‰ ‰ Jœ ‰ jœ ‰ ‰
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# #
# #
# #
# # #
# # # #
# #
# # # #
# #
# #
# # #
# # #
# # #
# # # #
# # # #
# # # #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
E. Hn.
Bb Cl.
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 3
Hn. 2
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Conc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Hp.
Mrb.
206 ∑
∑
∑
∑
∑
206 .œ œ .œ
∑
∑
∑
206 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
206 .œ œ .œ
.œ œ .œ
∑
.œ œ .œ
206 ∑
206 ∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
jœ ‰ ‰ jœ ‰ jœ ‰ ‰
Œ . Œ .œ
Œ . Œ .œ
Œ . Œ .œ
Œ . Œ .œ
Œ . Œ .œ
∑
Œ . Œ .œ
Œ . Œ .œ
Œ . Œ .œ
œ œ œ Œ Œ .
œ œ œ Œ Œ .
œ œ œ Œ Œ .
∑
∑
∑
œ œ œ Œ Œ .
œ œ œ Œ Œ .
∑
∑
œ œ œ Œ Œ .
∑
∑
œ œ œ Œ Œ .
œ œ œ Œ Œ .
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ
. œ. œ. œ. œ.
jœ ‰ ‰ Jœ ‰ jœ ‰ ‰
.œ Œ Œ .
.œ Œ Œ .
.œ Œ Œ .
.œ Œ Œ .
.œ Œ Œ .
.œ œ .œ
.œ Œ Œ .
.œ Œ Œ .
.œ Œ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ .œ
.œ œ .œ
∑
.œ œ .œ
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
jœ ‰ ‰ jœ ‰ jœ ‰ ‰
Œ . Œ .œ
∑
Œ . Œ .œ
∑
Œ . Œ .œ
.œ œ .œ
Œ . Œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ .œ
.œ œ .œ
∑
.œ œ .œ
∑
Œ . Œ .œ
Œ . Œ .œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ
. œ. œ. œ. œ.
jœ ‰ ‰ Jœ ‰ jœ ‰ ‰
.œ œ
∑
.œ œ
∑
.œ œ
∑
.œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ
.œ œ
œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ.
jœ ‰ ‰ jœ ‰
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
∑
œ- œ œ- œ œ
∑
∑
‰ ‰ .œ
‰ ‰ .œ
‰ ‰ .œ
∑
∑
∑
Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰ ‰
Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰ ‰
∑
∑
jœfl ‰
jœfl ‰ ‰
∑
∑
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
∑
∑
jœfl ‰
jœfl ‰ ‰
arco
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
∑
œ- œ œ- œ œ
∑
∑
Œ .œ
Œ .œ
Œ .œ
∑
∑
∑
Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰ ‰
Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰ ‰
∑
∑
jœfl ‰
jœfl ‰ ‰
∑
∑
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
∑
∑
jœfl ‰
jœfl ‰ ‰
arco
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ ‰ ‰ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . Œ œ˘ œ˘ œ˘ ‰
Œ . Œ œ˘ œ˘ œ˘ ‰
Œ . Œ œ˘ œ˘ œfl ‰
∑
∑
.œ œ œ ‰ ‰ .œ
.œ œ œ ‰ ‰ .œ
∑
.œ œ œ ‰ ‰ .œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ . Œ Œ œ œ œ œ ‰
Œ . Œ Œ œ œ œ œ ‰
Œ . Œ Ó œ œ œ
Œ . Œ Ó œ œ œ
∑
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
∑
∑
Œ .œ
Œ .œ
Œ .œ
∑
∑
∑
Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰ ‰
Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰ ‰
œ- œ œ- œ œ
∑
jœfl ‰
jœfl ‰ ‰
∑
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
∑
∑
jœfl ‰
jœfl ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ .œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . Œ œ˘ œ˘ œ˘
Œ . Œ œ˘ œ˘ œ˘
Œ . Œ œ˘ œ˘ œfl
∑
∑
.œ œ .œ .œ
.œ œ .œ .œ
∑
.œ œ .œ .œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ . Œ Œ Jœ œ œ œ
Œ . Œ Œ Jœ œ œ œ
∑
∑
∑
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# #
# #
# #
# # #
# # # #
# #
# # # #
# #
# #
# # #
# # #
# # #
# # # #
# # # #
# # # #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
E. Hn.
Bb Cl.
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 3
Hn. 2
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Conc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Hp.
Mrb.
216 ∑
∑
∑
∑
∑
216 œ œ .œ
∑
∑
∑
216 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
216 œ œ .œ
œ œ .œ
∑
œ œ .œ
216 œ œ œ œ œ œ œ
216 Œ Œ œ œ œ
Œ Œ œ œ œ
Œ Œ œ œ œ
Œ Œ œ œ œ
∑
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
∑
∑
Œ .œ
Œ .œ
Œ .œ
∑
∑
∑
Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰ ‰
Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰ ‰
œ- œ œ- œ œ
∑
jœfl ‰
jœfl ‰ ‰
∑
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
∑
∑
jœfl ‰
jœfl ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ ‰ ‰ .œ
∑
∑
∑
Œ . Œ œ˘ œ˘ œ˘ ‰
Œ . Œ œ˘ œfl œfl ‰
Œ . Œ œ˘ œ˘ œfl ‰
œ˘ œ˘ œ˘ Œ Jœ˘ ‰ ‰ ‰ Œ .
œ˘ œ˘ œ˘ Œ Jœ˘ ‰ ‰ ‰ Œ .
œfl œfl œfl Œ J
œ˘ ‰ ‰ ‰ Œ ‰
∑
∑
.œ œ œ ‰ ‰ .œ
.œ œ œ ‰ ‰ .œ
∑
.œ œ œ ‰ ‰ .œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ . Œ Œ œ œ œ œ ‰
Œ . Œ Œ œ œ œ œ ‰
Œ . Œ Ó œ œ œ
Œ . Œ Ó œ œ œ
∑
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
∑
∑
Œ .œ
Œ .œ
Œ .œ
∑
∑
∑
Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰ ‰
Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰ ‰
œ- œ œ- œ œ
∑
jœfl ‰
jœfl ‰ ‰
∑
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
∑
∑
jœfl ‰
jœfl ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ .œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . Œ œ˘ œ˘ œ˘
Œ . Œ œ˘ œ˘ œ˘
Œ . Œ œ˘ œ˘ œfl
∑
∑
.œ œ .œ .œ
.œ œ .œ .œ
∑
.œ œ .œ .œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ . Œ Œ Jœ œ œ œ
Œ . Œ Œ Jœ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
.œ .œ
∑
.œ .œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
∑
∑
Œ .œ
Œ .œ
Œ .œ
∑
∑
∑
Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰ ‰
Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰ ‰
œ- œ œ- œ œ
∑
jœfl ‰
jœfl ‰ ‰
∑
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ
∑
∑
jœfl ‰
jœfl ‰ ‰
œ- œ œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ- œ œ
∑
∑
Œ Œ .œ
Œ Œ .œ
Œ Œ .œ
∑
∑
∑
Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰ ‰
Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰ ‰
œ- œ œ- œ œ- œ œ
∑
jœfl ‰
jœfl ‰
jœfl ‰ ‰
∑
œ- œ œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ- œ œ
œ- œ œ- œ œ- œ œ
∑
∑
jœfl ‰
jœfl ‰
jœfl ‰ ‰
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
Œ Jœ .œ
Œ jœ .œ
Œ jœ .œ
∑
∑
∑
∑
Jœ˘ ‰ ‰ Œ .
œ œ œ œ œ œ
∑
jœfl ‰ ‰ Œ .
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
jœfl ‰ ‰ Œ .
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ œ œ œ ‰
œ œ œ ‰ œ œ œ ‰
∑
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Œ ‰ Jœ˘ Jœ˘ ‰ Œ
Œ ‰ Jœ˘ Jœ˘ ‰ Œ
Œ ‰ Jœ˘ Jœ˘ ‰ Œ
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œ˘
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œfl
∑
∑
jœfl
‰ Œ ‰ jœ Œfl
∑
∑
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœfl
‰ Œ ‰ jœ Œfl
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226 Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
226 ∑
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œ œ œ œ œ œ œ œ
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œ˘ œ˘ Œ Ó
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∑
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Œ jœfl
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∑
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œ œ œ œ œ œ œ œ
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Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Œ ‰ Jœ˘ Jœ˘ ‰ Œ
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Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œfl
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∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
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jœfl
‰ Œ ‰ jœ Œfl
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ Œ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ˘ œ˘ Œ Ó
Jœ ‰ Œ ˙
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Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Œ ‰ Jœ˘ Jœ˘ ‰ Œ
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jœfl
‰ Œ ‰ jœ Œfl
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∑
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œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ Œ ‰ jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ ‰ Jœ˘ Jœ˘ ‰ Œ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Œ ‰ Jœ˘ Jœ˘ ‰ Œ
Œ ‰ Jœ˘ Jœ˘ ‰ Œ
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œ˘
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œfl
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œ œ œ œ œ œ œ œ
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jœfl
‰ Œ ‰ jœ Œfl
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Œ œ œ œ œ œ œ
∑
Œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ Œ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
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Jœ ‰ Œ ˙
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∑
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Œ jœfl
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œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
235 Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
∑
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œfl
jœfl ‰ Œ ‰
jœ Œfl
∑
∑
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œ
fl
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∑
235 ∑
∑
235 ‰ œ œ œ œ œ œ œ
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œ œ œ œ œ œ œ œ
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jœfl ‰ Œ ‰
jœ Œfl
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ ˙
Jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
∑
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ jœfl ‰ Ó
∑
∑
Œ Jœ˘ ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
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Ó Œ ‰ Jœ
Ó Œ ‰ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
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Œ jœfl ‰ Ó
∑
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∑
∑
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∑
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œfl
jœfl ‰ Œ ‰
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∑
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∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
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œ œ œ œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
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jœfl ‰ Œ ‰
jœ Œfl
Ó Œ ‰ Jœ
Ó Œ ‰ Jœ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
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Jœ ‰ Œ ˙
Jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
∑
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ jœfl ‰ Ó
∑
∑
Œ Jœ˘ ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
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Ó Œ ‰ Jœ
Ó Œ ‰ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ jœfl ‰ Ó
œ œ œ œ œ œ œ ‰
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∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ Jœ
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∑
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œfl
jœfl ‰ Œ ‰
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∑
∑
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œ œ œ œ œ œ œ œ
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œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœfl ‰ Œ ‰
jœ Œfl
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
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Jœ ‰ Œ ˙
Jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
∑
Œ Jœ˘ ‰ Ó
Œ jœfl ‰ Ó
∑
∑
Œ Jœ˘ ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó Œ ‰ Jœ
Ó Œ ‰ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ jœfl ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ Ó
Œ œ Ó
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∑
Jœ˘ ‰ Œ ‰ Jœ Œfl
jœfl ‰ Œ ‰
jœ Œfl
∑
∑
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∑
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jœfl ‰ Œ ‰
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œ œ œ œ œ œ œ œ
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Jœ˘ Œ Jœ˘ ‰ .œ
Jœ˘ Œ Jœ˘ ‰ .œ
jœfl Œ
jœfl ‰ .œ
jœfl Œ
jœfl ‰
jœ Œ
Jœ˘ Œ Jœ˘ ‰ Jœ˘ Œ
jœfl Œ
jœfl ‰
jœfl Œ
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Jœ˘ Œ Jœ˘ ‰ Jœ Œ
Jœ˘ Œ Jœ˘ ‰ Jœ˘ Œ
∑
∑
∑
∑
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œ- œ œ œ- œ œ- œ œ
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œ œ œ œ œ œ œ œ
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jœfl Œ
jœfl ‰
jœfl Œ
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Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰ ‰
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Œ .œ
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Œ Œ .œ
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jœfl ‰
jœfl ‰
jœfl ‰ ‰
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Ó Jœ ‰ Œ
Ó Jœ ‰ Œ
Ó jœ ‰ Œ
∑
˙ Ó
˙ Ó
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ
∑
Ó œ ‰ œ œ
Ó œ ‰ œ œ
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
∑
∑
Ó Œ œ œ
Ó Œ œ œ
‰ œ ‰ Jœ ‰ Œ
‰ œ ‰ Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ ‰ Jœ ‰ Œ
‰ œ ‰ Jœ ‰ Œ
‰ œ ‰ jœ ‰ Œ
∑
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
Ó Œ œ œ
Ó Œ œ œ
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
∑
∑
˙ Ó
˙ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ Œ Jœ Œ Jœ ‰
jœ Œ jœ Œ jœ ‰
jœ Œ jœ Œ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ ‰ œ ‰ Jœ
∑
‰ œ ‰ œ ‰ jœ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Ó
∑
jœ ‰ Œ Ó
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
Jœ ‰ Œ ˙
Jœ ‰ Œ ˙
˙ Ó
˙ Ó
∑
∑
∑
Ó Jœ ‰ Œ
Ó Jœ ‰ Œ
Ó jœ ‰ Œ
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ
œ- œ. Œ Jœ ‰ Œ
œ- œ. Œ Jœ ‰ Œ
œ- œ. Œ Jœ ‰ Œ
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
F
F
F
F
F
F
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?
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&
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?
?
#
# #
# #
#
#
#
# #
# #
# #
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
E. Hn.
Bb Cl.
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Conc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Hp.
Mrb.
439 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
439 ∑
∑
∑
‰ œ ‰ Jœ ‰ Œ
‰ œ ‰ Jœ ‰ Œ
‰ œ ‰ jœ ‰ Œ
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
439 ∑
∑
439 ∑
∑
439 œ œ œ œ œ œ œ œ
439 ∑
∑
∑
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ Œ Jœ Œ Jœ ‰
jœ Œ jœ Œ jœ ‰
jœ Œ jœ Œ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ ‰ œ ‰ Jœ
∑
‰ œ ‰ œ ‰ jœ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ Œ Ó
‰ jœ Œ Ó
‰ jœ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ œ Ó
∑
jœ ‰ œ Ó
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
Jœ ‰ Œ ˙
Jœ ‰ Œ ˙
˙ Ó
˙ Ó
∑
∑
∑
Ó Jœ ‰ Œ
Ó Jœ ‰ Œ
Ó jœ ‰ Œ
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ
œ- œ. Œ Jœ ‰ Œ
œ- œ. Œ Jœ ‰ Œ
œ- œ. Œ Jœ ‰ Œ
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
∑
∑
∑
‰ œ ‰ Jœ ‰ Œ
‰ œ ‰ Jœ ‰ Œ
‰ œ ‰ jœ ‰ Œ
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ Jœ Jœ Œ jœ
œ ‰ jœ jœ Œ jœ
œ ‰ jœ jœ Œ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ Jœ Jœ Œ Jœ
∑
œ ‰ jœ jœ Œ jœ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Ó
∑
œ Œ Ó
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
Jœ ‰ Œ ˙
Jœ ‰ Œ ˙
˙ Ó
˙ Ó
∑
∑
∑
Ó Jœ ‰ Œ
Ó Jœ ‰ Œ
Ó jœ ‰ Œ
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ
œ- œ. Œ Jœ ‰ Œ
œ- œ. Œ Jœ ‰ Œ
œ- œ. Œ Jœ ‰ Œ
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ Œ Jœ Œ Jœ ‰
jœ Œ jœ Œ jœ ‰
jœ Œ jœ Œ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ Œ Jœ Œ Jœ ‰
∑
jœ Œ jœ Œ jœ ‰
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
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#
# #
# #
#
#
#
# #
# #
# #
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
E. Hn.
Bb Cl.
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Tbn. 2
Tbn. 1
B. Tbn.
Conc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Hp.
Mrb.
449 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
449 Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
Œ jœ ‰ Œ jœ ‰
Œ jœ ‰ Œ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
449 Œ Jœ ‰ Œ jœ ‰
∑
449 Œ jœ ‰ Œ jœ ‰
∑
449 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
449 ∑
∑
∑
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
Jœ ‰ Œ ˙
Jœ ‰ Œ ˙
˙ Ó
˙ Ó
∑
∑
∑
Ó Jœ ‰ Œ
Ó Jœ ‰ Œ
Ó jœ ‰ Œ
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ
œ- œ. Œ Jœ ‰ Œ
œ- œ. Œ Jœ ‰ Œ
œ- œ. Œ Jœ ‰ Œ
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
Ó ˙
Ó ˙
Ó ˙
Ó ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ
Ó ˙
Ó ˙
Ó ˙
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
Ó ˙
Ó ˙
Ó ˙
Ó ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó ˙
Ó ˙
Ó ˙
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
Ó ˙
Ó ˙
Ó ˙
Ó ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ
Ó ˙
Ó ˙
Ó ˙
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
Ó ˙
Ó ˙
Ó ˙
Ó ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó ˙
Ó ˙
Ó ˙
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
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B
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?
#
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
E. Hn.
Tbn. 1
B. Tbn.
Conc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Hp.
Mrb.
460 Ó ˙
Ó ˙
Ó ˙
Ó ˙
w
w
460 ∑
∑
460 ∑
∑
460 œ œ œ œ œ œ œ
460 Ó ˙
Ó ˙
Ó ˙
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
w
w
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
Ó ˙
Ó ˙
Ó ˙
Ó ˙
w
w
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó ˙
Ó ˙
Ó ˙
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
w
w
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
Ó ˙
Ó ˙
Ó ˙
Ó ˙
w
w
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ
Ó ˙
Ó ˙
Ó ˙
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
w
w
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
Ó ˙
Ó ˙
Ó ˙
Ó ˙
w
w
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó ˙
Ó ˙
Ó ˙
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
w
w
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
Œ œ Œ œ
œ Œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
Œ œ Œ œ
œ Œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
Œ œ Œ œ
œ Œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
&
?
&
?
&
B
?
Conc.
Vla.
Vc.
Hp.
Mrb.
471 œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
471 Œ œ Œ œ
œ Œ œ Œ
471 œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
Œ œ Œ œ
œ Œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
Œ œ Œ œ
œ Œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
Œ œ Œ œ
œ Œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
Œ œ Œ œ
œ Œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
Œ œ Œ œ
œ Œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ
∑
Jœ Œ Jœ Œ Jœ ‰
pizz.
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
Œ œ Œ œ
œ Œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
‰ Jœ Œ Jœ Œ Jœ
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
Œ œ Œ œ
œ Œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
Œ Jœ ‰ ‰ Jœ Œ
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
Œ œ Œ œ
œ Œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
Jœ Œ Jœ Œ Jœ ‰
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
Œ œ Œ œ
œ Œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ
Jœ Œ Jœ ‰ Jœ Œ
‰ Jœ Œ Jœ Œ Jœ
pizz.
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
Œ œ Œ œ
œ Œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ œ
Œ Jœ ‰ ‰ Jœ Œ
40
&
?
&
?
&
&
&
B
?
Conc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Hp.
Mrb.
482 œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
482 Œ œ Œ œ
œ Œ œ Œ
482 œ œ œ œ œ œ œ œ
482 ∑
∑
Œ Jœ ‰ Jœ Œ Jœ
Jœ Œ Jœ Œ Jœ ‰
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
Œ œ Œ œ
œ Œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
‰ Jœ Œ œ ‰ œ ‰
‰ Jœ Œ Jœ Œ Jœ
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
Œ œ Œ œ
œ Œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ
∑
Jœ ‰ Œ Jœ Œ Jœ
‰ œ ‰ œ Œ Jœ ‰
Œ Jœ ‰ ‰ Jœ Œ
pizz.
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
Œ œ Œ œ
œ Œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
‰ Jœ Œ œ ‰ œ ‰
Jœ Œ Jœ ‰ Jœ Œ
Jœ Œ Jœ Œ Jœ ‰
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
Œ œ Œ œ
œ Œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
Jœ Œ Jœ Œ Jœ ‰
œ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ œ
‰ Jœ Œ Jœ Œ Jœ
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
Œ œ Œ œ
œ Œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
Jœ Œ Jœ Œ Jœ ‰
Œ Jœ ‰ Jœ Œ Jœ
Œ Jœ ‰ ‰ Jœ Œ
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
Œ œ Œ œ
œ Œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ
Jœ Œ Jœ Œ Jœ ‰
Œ Jœ ‰ ‰ œ ‰ œ
‰ Jœ Œ œ ‰ œ ‰
Jœ Œ Jœ Œ Jœ ‰
pizz.
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
Œ œ Œ œ
œ Œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ Œ Jœ Œ Jœ ‰
Œ Jœ ‰ ‰ Jœ Œ
‰ œ ‰ œ Œ Jœ ‰
‰ Jœ Œ Jœ Œ Jœ
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
Œ œ Œ œ
œ Œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ Œ Jœ ‰ œ ‰ œ
‰ Jœ Œ œ ‰ œ ‰
Jœ Œ Jœ ‰ Jœ Œ
Œ Jœ ‰ ‰ Jœ Œ
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
Œ œ Œ œ
œ Œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ Œ Jœ ‰
‰ Jœ Œ Jœ ‰ Œ
œ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ œ
Jœ Œ Jœ Œ Jœ ‰
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
Œ œ Œ œ
œ Œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ Œ Jœ ‰ œ ‰ œ
‰ Jœ Œ œ ‰ œ ‰
Jœ Œ Jœ ‰ Jœ Œ
Œ Jœ ‰ ‰ Jœ Œ
&
?
&
?
&
&
&
B
?
?
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
Conc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Hp.
Mrb.
493 œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
493 Œ œ Œ œ
œ Œ œ Œ
493 œ œ œ œ œ œ œ œ œ
493 ‰ œ ‰ œ Œ Jœ ‰
‰ Jœ Œ Jœ ‰ Œ
œ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ œ
Jœ Œ Jœ Œ Jœ ‰
∑
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
Œ œ Œ œ
œ Œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ Œ Jœ ‰ œ ‰ œ
‰ Jœ Œ œ ‰ œ ‰
Jœ Œ Jœ ‰ Jœ Œ
Œ Jœ ‰ ‰ Jœ Œ
∑
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
Œ œ Œ œ
œ Œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ Œ Jœ ‰
‰ Jœ Œ Jœ ‰ Œ
œ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ œ
Jœ Œ Jœ Œ Jœ ‰
∑
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
Œ œ Œ œ
œ Œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ Œ Jœ ‰ œ ‰ œ
‰ Jœ Œ œ ‰ œ ‰
Jœ Œ Jœ ‰ Jœ Œ
Œ Jœ ‰ ‰ Jœ Œ
œ Œ œ Œ
P
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
Œ œ Œ œ
œ Œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ Œ Jœ ‰
‰ Jœ Œ Jœ ‰ Œ
œ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ œ
Jœ Œ Jœ Œ Jœ ‰
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
Œ œ Œ œ
œ Œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ Œ Jœ ‰ œ ‰ œ
‰ Jœ Œ œ ‰ œ ‰
Jœ Œ Jœ ‰ Jœ Œ
Œ Jœ ‰ ‰ Jœ Œ
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
Œ œ Œ œ
œ Œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ Œ Jœ ‰
‰ Jœ Œ Jœ Œ Jœ
œ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ œ
Jœ Œ Jœ Œ Jœ ‰
œ Œ œ Œ
œ Œ œ ‰
œ Œ œ ‰
Œ œ Œ jœ
œ Œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ
œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ Jœ
‰ œ ‰ œ ‰ ‰ Jœ
Œ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰
œ ‰ ‰ œ ‰ Jœ ‰
œ Œ œ ‰
f
f
œ Œ œ ‰
œ Œ œ ‰
Œ œ Œ jœ
œ Œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ
‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰
‰ Jœ ‰ ‰ œ ‰ œ
‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
œ ‰ ‰ œ ‰ Jœ ‰
œ Œ œ ‰
œ Œ œ ‰
œ Œ œ ‰
Œ œ Œ jœ
œ Œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
‰ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ ‰
œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ Jœ
œ ‰ ‰ œ ‰ Jœ ‰
œ Œ œ ‰
œ Œ œ ‰
œ Œ œ ‰
Œ œ Œ jœ
œ Œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ Jœ
œ ‰ œ ‰ ‰ Jœ ‰
‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰
œ ‰ ‰ œ ‰ Jœ ‰
œ Œ œ ‰
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?
?
#
#
#
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Conc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Hp.
Mrb.
504 ∑
∑
∑
504 œ Œ œ ‰
œ Œ œ ‰
504 Œ œ Œ jœ
œ Œ œ ‰
504 œ œ œ œ œ œ
504 ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰
œ ‰ ‰ œ ‰ Jœ ‰
‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
œ ‰ ‰ œ ‰ Jœ ‰
œ Œ œ ‰
∑
∑
∑
œ Œ œ ‰
œ Œ œ ‰
Œ œ Œ jœ
œ Œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ
‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
‰ œ ‰ œ ‰ ‰ Jœ
œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ Jœ
œ ‰ ‰ œ ‰ Jœ ‰
œ Œ œ ‰
∑
∑
∑
œ Œ œ ‰
œ Œ œ ‰
Œ œ Œ jœ
œ Œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ Jœ
‰ Jœ ‰ ‰ œ ‰ œ
‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰
œ ‰ ‰ œ ‰ Jœ ‰
œ Œ œ ‰
∑
∑
∑
œ Œ œ ‰
œ Œ œ ‰
Œ œ Œ jœ
œ Œ œ ‰
œ ‰ œ œ œ œ œ
‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰
‰ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ ‰
‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
œ ‰ ‰ œ ‰ Jœ ‰
œ Œ œ ‰
œ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
œ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
œ ‰ ‰
jœ ‰ ‰
œ Œ œ ‰
œ Œ œ ‰
Œ œ Œ jœ
œ Œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ
‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
œ ‰ œ ‰ ‰ Jœ ‰
œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ Jœ
œ ‰ ‰ œ ‰ Jœ ‰
œ Œ œ ‰
∑
∑
∑
œ Œ œ ‰
œ Œ œ ‰
Œ œ Œ jœ
œ Œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ
œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ Jœ
œ ‰ ‰ œ ‰ Jœ ‰
‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰
œ ‰ ‰ œ ‰ Jœ ‰
œ Œ œ ‰
œ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
œ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
œ ‰ ‰
jœ ‰ ‰
œ Œ œ ‰
œ Œ œ ‰
Œ œ Œ jœ
œ Œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰
‰ œ ‰ œ ‰ ‰ Jœ
‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
œ ‰ ‰ œ ‰ Jœ ‰
œ Œ œ ‰
∑
∑
∑
œ Œ œ ‰
œ Œ œ ‰
Œ œ Œ jœ
œ Œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
‰ Jœ ‰ ‰ œ ‰ œ
œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ Jœ
œ ‰ ‰ œ ‰ Jœ ‰
œ Œ œ ‰
œ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
œ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
œ ‰ ‰
jœ ‰ ‰
œ Œ œ ‰
œ Œ œ ‰
Œ œ Œ jœ
œ Œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ
œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ Jœ
‰ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ ‰
‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰
œ ‰ ‰ œ ‰ Jœ ‰
œ Œ œ ‰
∑
∑
∑
œ Œ œ ‰
œ Œ œ ‰
Œ œ Œ jœ
œ Œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ
‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰
œ ‰ œ ‰ ‰ Jœ ‰
‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
œ ‰ ‰ œ ‰ Jœ ‰
œ Œ œ ‰
œ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
œ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
œ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
œ Œ œ ‰
œ Œ œ ‰
Œ œ Œ jœ
œ Œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
œ ‰ ‰ œ ‰ Jœ ‰
œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ Jœ
œ ‰ ‰ œ ‰ Jœ ‰
œ Œ œ ‰
∑
∑
∑
œ Œ œ ‰
œ Œ œ ‰
Œ œ Œ jœ
œ Œ œ ‰
œ ‰ œ œ œ œ œ
œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ Jœ
‰ œ ‰ œ ‰ ‰ Jœ
‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰
œ ‰ ‰ œ ‰ Jœ ‰
œ Œ œ ‰
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?
?
#
# #
# #
#
#
#
# #
# #
# #
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
E. Hn.
Bb Cl.
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Conc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Hp.
Mrb.
516 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
516 œ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
œ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
œ ‰ ‰
jœ ‰ ‰
Jœ˘ ‰ ‰ ‰ œ˘ œ˘ ‰
Jœ˘ ‰ ‰ ‰ œ˘ œ˘ ‰
jœfl ‰ ‰ ‰ œfl œfl ‰
œ˘ ‰ œ˘ ‰ Œ .
œ˘ ‰ œ˘ ‰ Œ .
œfl ‰ œfl ‰ Œ .
516 œ Œ œ ‰
œ Œ œ ‰
516 Œ œ Œ jœ
œ Œ œ ‰
516 œ œ œ œ œ œ
516 ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰
‰ Jœ ‰ ‰ œ ‰ œ
‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
œ ‰ ‰ œ ‰ Jœ ‰
œ Œ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ ‰
œ Œ œ ‰
Œ œ Œ jœ
œ Œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ
‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
‰ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ ‰
œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ Jœ
œ ‰ ‰ œ ‰ Jœ ‰
œ Œ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
œ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
œ ‰ ‰
jœ ‰ ‰
Jœ˘ ‰ ‰ ‰ œ˘ œ˘ ‰
Jœ˘ ‰ ‰ ‰ œ˘ œ˘ ‰
jœfl ‰ ‰ ‰ œfl œfl ‰
œ˘ ‰ œ˘ ‰ Œ .
œ˘ ‰ œ˘ ‰ Œ .
œfl ‰ œfl ‰ Œ .œ Œ œ ‰
œ Œ œ ‰
Œ œ Œ jœ
œ Œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ Jœ
œ ‰ œ ‰ ‰ Jœ ‰
œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ Jœ
œ ‰ ‰ œ ‰ Jœ ‰
œ Œ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ ‰
œ Œ œ ‰
Œ œ Œ jœ
œ Œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰
œ ‰ ‰ œ ‰ Jœ ‰
‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰
œ ‰ ‰ œ ‰ Jœ ‰
œ Œ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
œ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
œ ‰ ‰
jœ ‰ ‰
Jœ˘ ‰ ‰ ‰ œ˘ œ˘ ‰
Jœ˘ ‰ ‰ ‰ œ˘ œ˘ ‰
jœfl ‰ ‰ ‰ œfl œfl ‰
œ˘ ‰ œ˘ ‰ Œ .
œ˘ ‰ œ˘ ‰ Œ .
œfl ‰ œfl ‰ Œ .œ Œ œ ‰
œ Œ œ ‰
Œ œ Œ jœ
œ Œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ
‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
‰ œ ‰ œ ‰ ‰ Jœ
‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
œ ‰ ‰ œ ‰ Jœ ‰
œ Œ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ ‰
œ Œ œ ‰
Œ œ Œ jœ
œ Œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ
œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ Jœ
‰ Jœ ‰ ‰ œ ‰ œ
œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ Jœ
œ ‰ ‰ œ ‰ Jœ ‰
œ Œ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
œ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
œ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
Jœ˘ ‰ ‰ ‰ œ˘ œ˘ ‰
Jœ˘ ‰ ‰ ‰ œ˘ œ˘ ‰
jœfl ‰ ‰ ‰ œfl œfl ‰
œ˘ ‰ œ˘ ‰ Œ .
œ˘ ‰ œ˘ ‰ Œ .
œfl ‰ œfl ‰ Œ .œ Œ œ ‰
œ Œ œ ‰
Œ œ Œ jœ
œ Œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰
‰ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ ‰
‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰
œ ‰ ‰ œ ‰ Jœ ‰
œ Œ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ ‰
œ Œ œ ‰
Œ œ Œ jœ
œ Œ œ ‰
œ ‰ œ œ œ œ œ
‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
œ ‰ œ ‰ ‰ Jœ ‰
‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
œ ‰ ‰ œ ‰ Jœ ‰
œ Œ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
œ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
œ ‰ ‰
jœ ‰ ‰
Jœ˘ ‰ ‰ ‰ œ˘ œ˘ ‰
Jœ˘ ‰ ‰ ‰ œ˘ œ˘ ‰
jœfl ‰ ‰ ‰ œfl œfl ‰
œ˘ ‰ œ˘ ‰ Œ .
œ˘ ‰ œ˘ ‰ Œ .
œfl ‰ œfl ‰ Œ .œ Œ œ ‰
œ Œ œ ‰
Œ œ Œ jœ
œ Œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ
œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ Jœ
œ ‰ ‰ œ ‰ Jœ ‰
œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ Jœ
œ ‰ ‰ œ ‰ Jœ ‰
œ Œ œ ‰
˙ Œ .
˙ Œ .
˙ Œ .
˙ Œ .
˙ Œ .
˙ Œ .
˙ Œ .
˙ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ ‰
œ Œ œ ‰
Œ œ Œ jœ
œ Œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ
‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰
‰ œ ‰ œ ‰ ‰ Jœ
‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰
œ ‰ ‰ œ ‰ Jœ ‰
œ Œ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
œ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
œ ‰ ‰
jœ ‰ ‰
Jœ˘ ‰ ‰ ‰ œ˘ œ˘ ‰
Jœ˘ ‰ ‰ ‰ œ˘ œ˘ ‰
jœfl ‰ ‰ ‰ œfl œfl ‰
œ˘ ‰ œ˘ ‰ Œ .
œ˘ ‰ œ˘ ‰ Œ .
œfl ‰ œfl ‰ Œ .œ Œ œ ‰
œ Œ œ ‰
Œ œ Œ jœ
œ Œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
‰ Jœ ‰ ‰ œ ‰ œ
‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
œ ‰ ‰ œ ‰ Jœ ‰
œ Œ œ ‰
˙ Œ .
˙ Œ .
˙ Œ .
˙ Œ .
˙ Œ .
˙ Œ .
˙ Œ .
˙ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ ‰
œ Œ œ ‰
Œ œ Œ jœ
œ Œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ Jœ
‰ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ ‰
œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ Jœ
œ ‰ ‰ œ ‰ Jœ ‰
œ Œ œ ‰
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?
?
#
# #
# #
#
#
#
# #
# #
# #
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
813
813
813
813
813
813
813
813
813
813
813
813
813
813
813
813
813
813
813
813
813
813
813
813
813
813
813
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
Fl. 1
Fl. 2
Ob.
E. Hn.
Bb Cl.
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Conc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Hp.
Mrb.
528 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
528 œ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
œ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
œ ‰ ‰
jœ ‰ ‰
Jœ˘ ‰ ‰ ‰ œ˘ œ˘ ‰
Jœ˘ ‰ ‰ ‰ œ˘ œ˘ ‰
jœfl ‰ ‰ ‰ œfl œfl ‰
œ˘ ‰ œ˘ ‰ Œ .
œ˘ ‰ œ˘ ‰ Œ .
œfl ‰ œfl ‰ Œ .
528 œ Œ œ ‰
œ Œ œ ‰
528 Œ œ Œ jœ
œ Œ œ ‰
528 œ œ œ œ œ œ
528 ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰
œ ‰ œ ‰ ‰ Jœ ‰
‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰
œ ‰ ‰ œ ‰ Jœ ‰
œ Œ œ ‰
˙ Œ .
˙ Œ .
˙ Œ .
˙ Œ .
˙ Œ .
˙ Œ .
˙ Œ .
˙ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ ‰
œ Œ œ ‰
Œ œ Œ jœ
œ Œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ
‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
œ ‰ ‰ œ ‰ Jœ ‰
‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
œ ‰ ‰ œ ‰ Jœ ‰
œ Œ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
œ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
œ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
Jœ˘ ‰ ‰ ‰ œ˘ œ˘ ‰
Jœ˘ ‰ ‰ ‰ œ˘ œ˘ ‰
jœfl ‰ ‰ ‰ œfl œfl ‰
œ˘ ‰ œ˘ ‰ Œ .
œ˘ ‰ œ˘ ‰ Œ .
œfl ‰ œfl ‰ Œ .œ Œ œ ‰
œ Œ œ ‰
Œ œ Œ jœ
œ Œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ Jœ
‰ œ ‰ œ ‰ ‰ Jœ
œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ Jœ
œ ‰ ‰ œ ‰ Jœ ‰
œ Œ œ ‰
œ ‰ œ ‰ œ œ œ
œ ‰ œ ‰ œ œ œ
œ ‰ œ ‰ œ œ œ
œ ‰ œ ‰ œ œ œ
œ ‰ œ ‰ œ œ œ
œ ‰ œ ‰ œ œ œ
œ ‰ œ ‰ œ œ œ
œ ‰ œ ‰ œ œ œ
∑
∑
∑
Œ Œ œ œ œ
Œ Œ œ œ œ
Œ Œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ Œ œ ‰
œ Œ œ ‰
Œ œ Œ jœ
œ Œ œ ‰
œ ‰ œ œ œ œ œ
‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰
‰ Jœ ‰ ‰ œ ‰ œ
‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰
œ ‰ ‰ œ ‰ Jœ ‰
œ Œ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ ‰ œ ‰
œ Œ œ ‰ œ ‰
Œ œ Œ Jœ Œ Jœ
œ Œ œ ‰ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
‰ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ ‰ œ ‰ œ
‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
œ ‰ ‰ œ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰
œ Œ œ ‰ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ ‰ œ ‰
œ Œ œ ‰ œ ‰
Œ œ Œ Jœ Œ Jœ
œ Œ œ ‰ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ
‰ ‰ Jœ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ Jœ
Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ
œ ‰ ‰ œ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰
œ Œ œ ‰ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ ‰ œ ‰
œ Œ œ ‰ œ ‰
Œ œ Œ Jœ Œ Jœ
œ Œ œ ‰ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰
‰ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ ‰ œ ‰ œ
‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰
œ ‰ ‰ œ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰
œ Œ œ ‰ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ ‰ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
Œ œ Œ Jœ Œ Jœ Œ Jœ
œ ‰ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
‰ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ ‰ œ ‰ œ ‰ ‰ Jœ
‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
œ ‰ ‰ œ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ ‰
œ ‰ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ ‰ œ ‰
œ Œ œ ‰ œ ‰
Œ œ Œ Jœ Œ Jœ
œ Œ œ ‰ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ
‰ Jœ ‰ ‰ œ ‰ œ ‰ ‰ Jœ
Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ
œ ‰ ‰ œ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰
œ Œ œ ‰ œ ‰
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?
813
813
813
813
813
813
813
813
813
813
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
813
813
813
813
813
813
813
813
813
813
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
Conc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Hp.
Mrb.
537 œ Œ œ ‰ œ ‰
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E. Hn.
Bb Cl.
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Perc.
Conc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Hp.
Mrb.
591 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
591 œ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ Œ
œfl ‰ œfl ‰ œfl œfl Œ
œfl ‰ œfl ‰ œfl œfl Œ
œ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ Œ
œ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ Œ
œ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ Œ
∑
∑
∑
591
œ Œ œ Œ
591 ‰ Jœ Œ Jœ Œ Jœ
œ Œ œ Œ
591 Œ Jœ ‰ ‰ Jœ Œ
œ Œ œ Œ
591 œ œ œ œ œ œ œ œ œ
591
w
æ
wæ
∑
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
Jœ˘ Œ Jœ˘ Œ Jœ˘ ‰
Jœ˘ Œ Jœ˘ Œ Jœ˘ ‰
Jœ˘ Œ Jœ˘ Œ Jœ˘ ‰
Jœ˘ Œ Jœ˘ Œ Jœ˘ ‰
Jœ˘ Œ Jœ˘ Œ Jœ˘ ‰
jœfl Œ
jœfl Œ
jœfl ‰
Jœ˘ Œ Jœ˘ Œ Jœ˘ ‰
jœfl Œ
jœfl Œ
jœfl ‰
∑
∑
∑
Ó Jœ ‰ Œ
Ó Jœ ‰ Œ
Ó jœ ‰ Œ
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
œ Œ œ Œ
Œ Jœ ‰ ‰ Jœ Œ
œ Œ œ Œ
Jœ Œ Jœ Œ Jœ ‰
œ Œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ
w
æ
wæ
Ó œ ‰ œ œ
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
œ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ Œ
œ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ Œ
œ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ Œ
œ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ Œ
œ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ Œ
œ˘ ‰ œ˘ ‰ œfl œfl Œœ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ Œ
œ˘ ‰ œ˘ ‰ œfl œfl Œ
∑
∑
∑
‰ œ ‰ Jœ ‰ Œ
‰ œ ‰ Jœ ‰ Œ
‰ œ ‰ jœ ‰ Œ
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
œ Œ œ Œ
Jœ Œ Jœ Œ Jœ ‰
œ Œ œ Œ
‰ Jœ Œ Jœ Œ Jœ
œ Œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
w
æ
wæ
Ó Œ œ œ
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ˘ œ˘ ‰ œ˘ Œ Jœ˘ ‰
œfl œfl ‰ œfl Œ
jœfl ‰
œfl œfl ‰ œfl Œ
jœfl ‰
œ˘ œ˘ ‰ œ˘ Œ Jœ˘ ‰
œ˘ œ˘ ‰ œ˘ Œ Jœ˘ ‰
œ˘ œ˘ ‰ œ˘ Œ Jœ˘ ‰
∑
∑
∑
œ Œ œ Œ
‰ Jœ Œ Jœ Œ Jœ
œ Œ œ Œ
Œ Jœ ‰ ‰ Jœ Œ
œ Œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
w
æ
wæ
∑
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ Œ
œfl ‰ œfl ‰ œfl œfl Œ
œfl ‰ œfl ‰ œfl œfl Œ
œ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ Œ
œ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ Œ
œ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ Œ
∑
∑
∑
œ Œ œ Œ
Œ Jœ ‰ ‰ Jœ Œ
œ Œ œ Œ
Jœ Œ Jœ Œ Jœ ‰
œ Œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w
æ
wæ
∑
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
Jœ˘ Œ Jœ˘ Œ Jœ˘ ‰
Jœ˘ Œ Jœ˘ Œ Jœ˘ ‰
Jœ˘ Œ Jœ˘ Œ Jœ˘ ‰
Jœ˘ Œ Jœ˘ Œ Jœ˘ ‰
Jœ˘ Œ Jœ˘ Œ Jœ˘ ‰
jœfl Œ
jœfl Œ
jœfl ‰
Jœ˘ Œ Jœ˘ Œ Jœ˘ ‰
jœfl Œ
jœfl Œ
jœfl ‰
∑
∑
∑
Ó Jœ ‰ Œ
Ó Jœ ‰ Œ
Ó jœ ‰ Œ
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
œ Œ œ Œ
Œ Jœ ‰ ‰ Jœ Œ
œ Œ œ Œ
Jœ Œ Jœ Œ Jœ ‰
œ Œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ
w
æ
wæ
Ó œ ‰ œ œ
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
œ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ Œ
œ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ Œ
œ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ Œ
œ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ Œ
œ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ Œ
œ˘ ‰ œ˘ ‰ œfl œfl Œœ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ Œ
œ˘ ‰ œ˘ ‰ œfl œfl Œ
∑
∑
∑
‰ œ ‰ Jœ ‰ Œ
‰ œ ‰ Jœ ‰ Œ
‰ œ ‰ jœ ‰ Œ
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
œ Œ œ Œ
Jœ Œ Jœ Œ Jœ ‰
œ Œ œ Œ
‰ Jœ Œ Jœ Œ Jœ
œ Œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
w
æ
wæ
Ó Œ œ œ
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
œ˘ œ˘ ‰ œ˘ Œ J
œ˘
‰
œ˘ œ˘ ‰ œ˘ Œ Jœ˘ ‰
œ˘ œ˘ ‰ œ˘ Œ Jœ˘ ‰
œ˘ œ˘ ‰ œ˘ Œ Jœ˘ ‰
œ˘ œ˘ ‰ œ˘ Œ Jœ˘ ‰
œfl œfl ‰ œfl Œ
jœfl ‰
œ˘ œ˘ ‰ œ˘ Œ Jœ˘ ‰
œfl œfl ‰ œfl Œ
jœfl ‰
œ˘ œ˘ ‰ œ˘ Œ Jœ˘ ‰
œfl œfl ‰ œfl Œ
jœfl ‰
œfl œfl ‰ œfl Œ
jœfl ‰œ˘ œ˘ ‰ œ˘ Œ Jœ˘ ‰
œ˘ œ˘ ‰ œ˘ Œ Jœ˘ ‰
œ˘ œ˘ ‰ œ˘ Œ Jœ˘ ‰
Jœ˘ Œ Jœ˘ Œ Jœ˘ ‰
jœfl Œ
jœfl Œ
jœfl ‰
jœfl Œ
jœfl Œ
jœfl ‰
œ Œ œ Œ
‰ Jœ Œ Jœ Œ Jœ
œ Œ œ Œ
Œ Jœ ‰ ‰ Jœ Œ
œ Œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
w
æ
wæ
∑
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
œ˘ ‰ œ˘ ‰
œ˘ œ˘
Œ
œ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ Œ
œ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ Œ
œ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ Œ
œ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ Œ
œfl ‰ œfl ‰ œfl œfl Œ
œ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ Œ
œ˘ ‰ œ˘ ‰ œfl œfl Œ
œ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ Œ
œfl ‰ œfl ‰ œfl œfl Œ
œfl ‰ œfl ‰ œfl œfl Œœ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ Œ
œ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ Œ
œ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ Œ
œ˘ ‰ œ˘ ‰ Ó
œfl ‰ œfl ‰ Ó
œfl ‰ œfl ‰ Ó
œ Œ œ Œ
Œ Jœ ‰ ‰ Jœ Œ
œ Œ œ Œ
Jœ Œ Jœ Œ Jœ ‰
œ Œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w
æ
wæ
∑
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
œ˘ œ˘
Œ
œ˘ ‰ œ˘ ‰
œ˘ œ˘ Œ œ˘ ‰ œ˘ ‰
œ˘ œ˘ Œ œ˘ ‰ œ˘ ‰
œ˘ œ˘ Œ œ˘ ‰ œ˘ ‰
œ˘ œ˘ Œ œ˘ ‰ œ˘ ‰
œ˘ œ˘ Œ œ˘ ‰ œ˘ ‰
œ˘ œ˘ Œ œ˘ ‰ œ˘ ‰
œfl œfl Œ œfl ‰ œfl ‰
œ˘ œ˘ Œ œ˘ ‰ œ˘ ‰
œ˘ œ˘ Œ œ˘ ‰ œ˘ ‰
œfl œfl Œ œfl ‰ œfl ‰œ˘ œ˘ Œ œ˘ ‰ œ˘ ‰
œ˘ œ˘ Œ œ˘ ‰ œ˘ ‰
œ˘ œ˘ Œ œ˘ ‰ œ˘ ‰
œ˘ œ˘ Œ œ˘ ‰ œ˘ ‰
œfl œfl Œ œfl ‰ œfl ‰
œfl œfl Œ œfl ‰ œfl ‰
œfl œfl Œ œfl ‰ œfl ‰œ˘ œ˘ Œ œ˘ ‰ œ˘ ‰
œfl œfl Œ œfl ‰ œfl ‰œ˘ œ˘ Œ œ˘ ‰ œ˘ ‰
œfl œfl Œ œfl ‰ œfl ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ˘ œ˘
Œ
œ˘ ‰ œ˘ ‰
œ˘ œ˘ Œ œ˘ ‰ œ˘ ‰
œ˘ œ˘ Œ œ˘ ‰ œ˘ ‰
œfl œfl Œ œfl ‰ œfl ‰
œfl œfl Œ œfl ‰ œfl ‰
Jœ˘ ‰ Œ Ó
Jœ˘ ‰ Œ Ó
Jœ˘ ‰ Œ Ó
Jœ˘ ‰ Œ Ó
Jœ˘ ‰ Œ Ó
Jœ˘ ‰ Œ Ó
Jœ˘ ‰ Œ Ó
jœfl ‰ Œ Ó
Jœ˘ ‰ Œ Ó
Jœ˘ ‰ Œ Ó
jœfl ‰ Œ Ó
Jœ˘ ‰ Œ Ó
Jœ˘ ‰ Œ Ó
Jœ˘ ‰ Œ Ó
Jœ˘ ‰ Œ Ó
jœfl ‰ Œ Ó
jœfl ‰ Œ Ó
jœfl ‰ Œ Ó
Jœ˘ ‰ Œ Ó
jœfl ‰ Œ Ó
Jœ˘ ‰ Œ Ó
jœfl ‰ Œ Ó
jœfl ‰ Œ Ó
Jœ˘ ‰ Œ Ó
Jœ˘ ‰ Œ Ó
Jœ˘ ‰ Œ Ó
jœfl ‰ Œ Ó
jœfl ‰ Œ Ó
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